



аспірант кафедри банківських інвестицій
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
ЗОВНІШНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І ПРОЦЕНТНИЙ
ПАРИТЕТ
Ціль: сформувати теоретичну базу, для досліджень впливу ва-
лютного паритету, валютної та інфляційної політики національ-
ного банку на обсяг валового зовнішнього боргу та рівень зовніш-
ніх інвестицій. Оскільки зовнішні інвестиції відбиваються у па-
сивах, як боргові зобов’язання, та суть відсоткових ставок, що ми
несемо по зобов’язаннях дослідження бути проводитися в основ-
ному навколо зовнішнього боргу країни.
Суть дослідження: борги мають тенденцію до росту у геомет-
ричної прогресії, у випадках рефінансування основної суми боргу
та відсотків по ньому. Причому коливання швидкості росту може
відбуватися за рахунок зміни середньозваженої відсоткової став-
ки для рефінансування боргу і нарощування зобов’язань. Проб-
лема у відділені таких коливань від коливань, що супроводжу-
ються збільшення боргу за рахунок відсоткових паритетів та ва-
лютної політики. На даних засадах також можливо трактування
зменшення відсоткових ставок, як результат перевищення пропо-
зиції над попитом.
Основою для формування вартості внутрішніх ресурсів, для
запозичень є інфляція. Інфляційні очікування населення вплива-
ють на пропозицію грошей на депозитному та фондовому ринку.
Таким чином тенденція формування ціни на запозичені активи
для банків вищої за інфляційні очікування (у силу конкретних
обставин такі тенденції можуть мати різний ступінь впливу).
Зниження відсоткових ставок при збережені інфляційної скла-
дової приведе до зменшення частки внутрішніх ресурсів банків-
ського сектору та намагання населенням реалізувати кошти у то-
вари довгострокового користування (побутова техніка, автомо-
білі, нерухомість, тощо). Можливі випадки пере використання
заощаджень, тобто придбання таких понад наявні кошти (в кре-
дит). Факторами може виступити інфляція. Проте природа ін-
фляції може показати на ті закономірності, що не розглядалися
раніше. Зокрема інфляція пов’язана через подорожчання сирови-
ни, яка імпортується призведе може призвести до абсолютно різ-
них тенденцій залежно від конкретних обставин.
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У більшій мірі висновками є питання про сектор економіки, що
нарощує боргові зобов’язання та ефективності використання запо-
зичених ресурсів. Ситуація відсутності рівноваги між валютними
курсами та відсотковими паритетами може мати цілком позитивні
результати для досягнення тих чи інших цілей. Зокрема ними мо-
жуть виступати заниження вартості ресурсів для фінансових посе-
редників в умовах високих інфляційних очікувань через ріст пропо-
зиції. Створювати додатковий валютний потік в умовах подо-
рожчання імпортованих факторів виробництва (проте воно буде ді-
яти відносно невеликий проміжок часу). Негативними наслідками
можна назвати збільшення заборгованості у випадку нераціональ-
ного використання ресурсів. Прикладом стає знову ж таки подорож-
чання імпорту факторів виробництва і не за діяння технологій по
раціоналізації їх використання, зниження залежності від імпорту.
Тоді заборгованість буде нарощуватися за рахунок споживання.
Висновки:
1. Вища відсоткова ставка приводить до зміну курсу не залеж-
но від факторів формування цієї ставки.
2. Вплив процесів пов’язаних з ефектами відсоткових ставок
впливає в два етапи: по-перше падіння курсу іноземної валюти в
момент її реалізації, для придбання національної валюти, що мо-
же супроводжуватися падіння вартості внутрішніх ресурсів банку
понад рівня, який би сформувався за інших рівних умов (ключо-
вими умовами виступають інфляційні очікування населення, що
формують пропозицію населення та попит на фінансові ресурси),
по-друге, ріст курсу після оберненої конвертації валюти.
3. Коливальні процеси можуть нівелюватися за рахунок на-
кладення купівлі-продажу валюти, за відсутності тренду.
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ВПЛИВ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКІВ
НА ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ
На сучасному етапі у національній економіці постає на перший
план проблема генерування ресурсів та їх спрямування у реальний
сектор. За умов низького інвестиційного потенціалу держави, не-
